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MOTTO 
 
 
ِ إَِمِاوُر  َيُغيِٰىَّتَحٍِمَْوق بِاَمُِر  َيُغيَِلََِ َّاللَِّ َّنَِْنأ بِاِْم  ه  ُسف   
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”1  
 
(Al-Qur’an Surah Ar-Rad:11) 
  
                                                
 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Madina (Bandung: 
PT Madina Raihan Makmur, 2013), hlm 250 
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HALAMAN ABSTRAK 
 
Rinna Wahyuny, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam 
Meningkatkan Daya Saing di SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
Eksistensi dari sebuah lembaga pendidikan bagi masyarakat 
adalah dengan berhasil memuaskan para konsumen jasa pendidikan. 
Output kepuasan konsumen jasa pendidikan dapat tercermin dari 
upaya sekolah dalam memasarkan sekolahnya. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui proses dan hasil dari strategi pemasaran jasa 
pendidikan, serta mengetahui daya saing yang dimiliki di SD Budi 
Mulia Dua Panjen Yogyakarta. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan 
triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran jasa 
pendidikan yang diterapkan menggunakan dua cara yaitu: secara 
langsung (melalui media sosial dengan cara mengaktifkan instagram 
dan mengembangkan website yang berisi info sekolah secara lengkap, 
mendatangi lembaga dengan yayasan yang sama yaitu yayasan budi 
mulia dua), dan promosi secara tidak langsung (membangun 
hubungan yang baik dengan wali siswa melalui komunikasi pada grup 
whatsapp maupun ketika bertemu langsung di lingkungan sekolah, 
melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah yaitu orang tua 
diundang dalam kegiatan gardening untuk memetik hasil dari 
tumbuhan yang ditanam oleh siswa-siswi, menampilkan bakat siswa-
siswi dalam acara di luar sekolah yaitu edu fair dan pameran 
pendidikan lainnya). Hasil dari strategi yang diterapkan adalah: 
meningkatnya jumlah pendaftar dalam tiga tahun terakhir yaitu 
sebesar 9%, adanya layanan pendidikan berupa input-proses-output, 
peningkatan prestasi khususnya dalam bidang non akademik, dan 
tewujudnya loyalitas konsumen pendidikan terbukti dari adanya 
kerjasama antara sekolah, siswa dan orang tua dalam berbagai 
kegiatan yang diadakan oleh sekolah, salah satunya parents volunteer. 
Daya saing yang dimiliki adalah slogan yang berisi “bersekolah 
dengan senang, dan senang di sekolah”, berkaitan dengan slogan 
 ix 
 
tersebut sekolah mewujudkannya dalam penerapkan  metode belajar 
fun learning yang berkesinambungan dengan fasilitas yang dipakai 
salah satunya ruang kelas dengan konsep flexibel citting calssroom  
serta siswa-siswi dibekali kegiatan inti maupun kegiatan 
ekstrakulikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 
softskillnya dengan baik. 
 
Kata Kunci: Pemasaran, Daya Saing, SD 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan nasional bertujuan menciptakan pendidikan 
bermutu. Mengutip Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional adalah  
 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab2 
 
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional 
menerbitkan Peraturan-peraturan tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP). Mengutip PP No 19 Tahun 2005, PP No 32 
Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Pasal 3: Standar Nasional Pendidikan berfungsi 
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang 
bermutu. 
Pendidikan diyakini dapat mewujudkan kecerdasan 
sekaligus kepribadian anak menjadi lebih baik. Hal ini seperti 
                                                
2 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 
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yang dikatakan  Plato bahwa terdapat dua tujuan dasar 
pendidikan yakni membantu anak-anak menjadi pintar dan 
membantu mereka menjadi baik, maka masyarakat yang bijak 
menjadikan pendidikan moral sebagai tujuan pendidikan.3  
Pendidikan juga dapat dipercaya sebagai alat strategi untuk 
meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui pendidikan, manusia 
menjadi cerdas, memiliki kemampuan, sikap hidup yang baik, 
sehingga dapat bergaul dengan baik di masyarakat. Pendidikan 
menjadi investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi 
yang menjadikan bangsa bermanfaat dan individunya menjadi 
manusia yang memiliki derajat.4 
Apabila kita melihat lembaga pendidikan dari kacamata 
corporate, maka lembaga pendidikan ini adalah suatu organisasi 
produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh 
para konsumen. Konsumen utamanya adalah para siswa atau 
mahasiswa, disamping itu masih banyak konsumen lain. Apalagi 
jika produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, 
dalam hal ini yaitu jasa pendidikan, disebabkan karena mutunya 
tidak disenangi oleh konsumen, tidak memberikan nilai tambah 
bagi peningkatan pribadi individu, layanan tidak memuaskan, 
maka produk jasa yang ditawarkan tidak akan laku. Akibatnya 
sekolah akan mundur dan tidak ada peminatnya, akhirnya sekolah 
tutup. Apabila sekolah ditutup karena ketidakmampuan para 
                                                
3 Thomas Lickona dan Uyu Wahyudin (ed.), Mendidik Untuk Membentuk 
Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap 
Hormat dan Bertanggung Jawab (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 24. 
4 Engkoswara dan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: 
Alfabeta) hlm. 13 
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pengelolanya, maka akan menimbulkan bencana pada sebuah 
masyarakat.5  
Lembaga pendidikan agar bisa mempertahankan 
eksistensinya maka dituntut untuk dapat memasarkan 
sekolahnya, karena betapapun bagusnya suatu sekolah jika tidak 
dipromosikan dengan baik akan berdampak pada minimnya 
jumlah siswa dan tidak dikenalnya sekolah tersebut di kalangan 
masyarakat. Pemasaran menjadi sesuatu yang mutlak yang harus 
dilaksanakan oleh sekolah, selain tujuannya untuk 
memperkenalkan, pemasaran di lembaga pendidikan juga 
berfungsi untuk membentuk citra yang baik dan menarik minat 
calon siswa baru.  
Sekolah yang berkualitas merupakan salah satu dambaan 
bagi setiap orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Orang 
tua memiliki harapan agar anak-anaknya menjadi manusia yang 
terdidik melalui pendidikan yang berkualitas. Saat ini, orang tua 
sangat teliti dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Mereka 
tidak lagi melihat tingginya biaya pendidikan, akan tetapi kualitas 
output yang dihasilkan oleh sebuah sekolah. Setidaknya ada tiga 
pertimbangan umum orang tua dalam memilih sebuah sekolah, 
yaitu kualitas pembelajarannya, kualitas sarana dan prasarana, 
dan kualitas lulusan.6 
Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak 
terelakan bagi banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan 
                                                
5 Buchari Alma, Manajemen Coorporate dan Strategi Pemasaran Jasa 
Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 13. 
6 Barnawi dan Mohammad Arifin, Branded School, Membangun Sekolah 
Unggul Berbasis Peningkatan Mutu, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), hlm. 7. 
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oleh pelanggannya, sehingga banyak terjadi penggabungan dari 
beberapa lembaga pendidikan.7 Lembaga pendidikan yang 
dimaksud adalah sekolah dasar. Masalah yang muncul diperkuat 
dari berita yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan 
regrouping sekolah dasar, hal ini dikarenakan jumlah pendaftar 
yang sangat minim.8 Adapun berita lainnya yang menyatakan 
bahwa belum ada penyebab yang pasti menurunnya jumlah 
pendaftar dalam sekolah dasar negeri, dan ditengarai bahwa 
banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah dasar 
swasta.9  
Kompetisi antar sekolah semakin ketat saat ini.10 Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya upaya kreatif penyelenggaraan 
pendidikan untuk menggali keunikan dan keunggulan sekolahnya 
agar dibutuhkan dan diminati pelanggan jasa pendidikan. 
Munculnya sekolah-sekolah unggulan dengan kurikulum bertaraf 
internasional, serta lahirnya sekolah negeri dan swasta yang 
menawarkan keunggulan fasilitas bahkan dengan biaya yang 
terjangkau dapat menambah maraknya kompetisi lembaga 
                                                
7Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan Konsep, 
Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah (Bandung: Pustaka 
Educa, 2010), hlm. 275.  
 8 Arista Putri, “Enam Sekolah Dasar Minim Siswa Akan Diregrouping 
Tahun Ini”, dalam laman https://pidjar.com/enam-sekolah-dasar-minim-siswa-
akan-diregrouping-tahun-ini/11382/  diunduh tanggal 10 Agustus 2019 pukul 23:00 
WIB. 
 9 Ani Nursalikah, “Sejumlah SD Negeri di Yogyakarta akan Digabung”, 
dalam laman https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pbxtos366/tradisi-
ramadhan diunduh pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 23:30 WIB. 
10 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan, (Jakarta: Salemba Empat, 
2012), hlm. 3. 
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pendidikan. Lembaga pendidikan akan mampu mengenalkan dan 
menjual prduk yang ditawarkan dari sekolah tersebut. 
Pemasaran jasa pendidikan perlu dipelajari dan diterapkan 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan, karena 
pendidikan merupakan proses sirkuler yang saling memengaruhi 
dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat menjadi sinyal positif 
dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan. 
Sekolah perlu mendapatkan masukan lebih matang oleh (calon 
siswa potensial) untuk mendukung proses pembelajaran dan 
meningkatkan daya saing sekolah.  
Jadi, kita membutuhkan strategi pemasaran jasa pendidikan 
untuk memenangkan kompetisi antar sekolah, serta 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme manajemen sekolah. 
Program pemasaran jasa pendidikan dapat memepengaruhi setiap 
aspek sekolah. Salah satu manfaat dari program pemasaran jasa 
pendidikan adalah terciptanya lingkungan pembelajaran yang 
baik bagi seluruh siswa.  
SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta merupakan salah 
satu lembaga pendidikan swasta yang terletak di Wedomartani, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakrata  merupakan bagian dari yayasan Budi Mulia Dua 
yang terdiri dari Day Care, Playgroup & TK, SD, SMP & SMA 
Internasional, Sekolah Menengah Kejuruan & Sekolah Kuliner 
BMD, SMK Pertanian BMD, Qur’an Learning Center BMD, dan 
Golden Geriatric Club BMD. SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta sudah mendapatkan akreditasi yang bagus, yaitu A. 
Sekolah ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
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lengkap, sekolah menyediakan fasilitas yang dapat menunjang 
kegiatan di sekolah. Sekolah ini mengalami perkembangan dalam 
jumlah siswa di setiap tahunnya. Pada tahun ajaran 2016/2017 
jumlah siswa yang diterima 93 siswa, kemudian tahun ajaran 
2018/2019 jumlah siswa diterima meningkat yaitu sebanyak 107 
anak.11 
SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta mengembangkan 
strateginya pemasaran jasa pendidikannya. Salah satu hal yang 
dilakukan oleh sekolah khusunya tim pemasaran adalah 
mempromosikan sekolahnya melalui media sosial, sehingga 
membuat orang-orang menjadi tertarik untuk mendaftarkan 
anaknya di sekolah ini. SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta 
sadar bahwasannya di zaman ini media sosial adalah salah satu 
media yang menarik untuk menjadi perhatian orang-orang. SD 
Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta juga menjadi salah satu 
sekolah favorit dari 10 sekolah yang ada di Yogyakarta.12 
Selain hal tersebut, peneliti juga tertarik dengan slogan SD 
Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta yaitu “bersekolah dengan 
senang, senang di sekolah” hal tersebut menjadi menarik karena 
sekolah ini  menawarkan sesuatu yang berbeda, sekolah ini lebih 
memfokuskan untuk menggali dan mengembangkan potensi 
yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi. 
                                                
 11 Wawancara dengan Ms. Nina. , Anggota Humas SD Budi Mulia Dua 
Panjen Yogyakarta, di Ruang Kantor SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta, 
Tanggal 15 Mei 2019. 
 12Ngangsukawruh, “10 Sekolah favorit di Yogyakarta” dalam laman 
https://ngangsukawruh.com/2018/05/12/9-sd-favorit-di-jogja-dan-sekitarnya/ 
diunduh pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 23:45 WIB.  
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Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan fokus penerapan strategi pemasaran jasa 
pendidikan dalam meningkatkan daya saing di SD Budi Mulia 
Dua Panjen Yogyakarta. Hal ini menjadi penting karena semakin 
berkembangnya zaman dan persaingan yang ketat antar sekolah, 
maka strategi pemasaran jasa pendidikan menjadi hal yang 
penting untuk dikaji. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan yang 
diterapkan di SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta? 
2. Bagaimana hasil strategi pemasaran jasa pendidikan di SD 
Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta? 
3. Bagaimana Daya saing di SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta? 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 
maka tujuan penelitian adalah: 
a. Mengetahui proses strategi pemasaran jasa pendidikan 
yang diterapkan di SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta  
b. Mengetahui hasil pelaksanaan strategi pemasaran jasa 
pendidikan di SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta 
c. Mengetahui daya saing yang dimiliki di SD Budi Mulia 
Dua Panjen Yogyakarta  
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2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat: 
1) Memberikan sumbangan pengetahuan dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dalam 
suatu lembaga pendidikan di Indonesia 
2) Menambah khazanah kreativitas dalam dunia 
penulisan Indonesia, demi dapat meningkatkan 
kualitas dalam pembuatannya 
3) Menambah sumber referensi bagi dunia pendidikan, 
khususnya yang berkaitan dengan strategi 
pemasaran jasa pendidikan 
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 
1) Memberikan informasi dan sebagai bahan referensi 
yang dapat digunakan oleh pemerhati keilmuan 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Strategi yang di terapkan di SD Budi Mulia Dua yaitu: 
1) product: membekali siswa-siswi dengan kurikulum 
nasional dan cambridge, pembelajaran menggunakan 
metode belajar fun learning, ditambah kegitan 
ekstrakulikuler yang berjumlah 22 untuk 
mengembangkan softskillnya  2) price: memberikan 
harga dan beberapa tawaran menarik 3) place: lokasi 
yang mudah dijangkau trasnportasi 4) promotion: 
promosi secara tidak langsung dengan cara: 
membangun hubungan yang baik dengan wali siswa 
melalui grup whatsapp, melibatkan orang tua dalam 
kegiatan di sekolah, menampilkan bakat siswa-siswi 
dalam kegiatan di luar sekolah, dan promosi langsung: 
mengaktifkan website dan akun instagram 5) physical 
evidence: menyediakan fasilitas menarik, dan ruang 
kelas dengan konsep flexible citting classroom dan 
fasilitas unggulan lainnya yaitu kolam renang indoor 
6) process: merencanakan proses yang berjalan dari 
awal sampai akhir 7) people: melibatkan semua guru 
dan staff untuk serentakan mempromosikan 
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sekolahnya dengan cara membagi informasi lewat media 
sosial maupun secara langsung kepada masyarakat 
2. Hasilnya terdapat pada peningkatan jumlah pendaftar 
siswa baru, layanan mutu pendidikan, peningkatan 
prestasi khususnya dalam bidang non akademik, 
adanya loyalitas konsumen jasa pendidikan. 
3. Daya saing di SD Budi Mulia Dua Panjen Yogyakarta 
mengedapankan pengembangkan khususnya pada 
softskillnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
pembekalan pada kegiatan ekstrakuliker dan kegiatan 
unggulan yang ada di sekolah. Berkaitan dengan ini 
sejalan dengan slogan SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta yaitu: “Bersekolah dengan senang, dan 
senang di sekolah” 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, bersama 
ini kami sarankan kepada: 
1. Kepala sekolah SD Budi Mulia Dua Yogyakarta agar 
tetap mempertahankan kualitas mutu pendidikan, 
khususnya peningkatan pada kegiatan pembelajaran, 
dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di 
sekolah. Agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara 
optimal. 
2. Para guru dan staff SD Budi Mulia Dua Panjen 
Yogyakarta agar tetap mempertahakan 
profesionalisme dan selalu mengembangkan 
kompetensinya, karena setiap tahun guru dituntut 
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untuk selalu kreatif dalam menemukan metode 
pembelajaran yang menarik dan inovatif 
3. Untuk para peneliti agar melakukan penelitian lebih 
lanjut yang mampu mengungkapkan lebih dalam 
tentang strategi pemasaran jasa pendidikan dalam 
meningkatkan daya saing.   
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